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O. M. 4.012/61 por la que se confirma en su actual des:
tino al Capitán de Fragata (E) (Av) don Mi
guel Á. Brinquis Villanueva.—Página 2.263.
O. M. 4.013/61 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz
el Capitán de Corbeta (AS) don Constantino García
Lozano.—Página 2.263.
O. M. 4.014/61 por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se • indican en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento Naval de Helicópteros los Te
nientes de Navío que s,e citan.—Página 2.263.
0. M. 4.015/61 por la que se dispone pase destinado a
las Defensas Submarinas del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del • Caudillo el Teniente de Na




O. M. 4.016/61 por la que se dispone pasen destinados
a los buques que se expresan los Tenientes de Navío
de la Reserva Naval Activa que se citan. — Pági
na 2.263.
CUERDO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayuda4ntes Instructores.
O. M. 4.017/61 por la que se dispone desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor del Centro de Adiestramiento
de Seguridad Interior (C. A. S. I.) del C'entro de
Adiestramiento del Departamento Marítimo de ,E1 Fe
rrol i del Caudillo el Electricista primero D. Manuel
Dopico Santiago.—Página 2263.
Situaciones.
O. M. 4.018/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «suspenso de empleo» el Contramaestre pri
mero D. Antonio Martínez Ortega. — Páginas 2.263
y 2.264.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
0. M. 4.019/61 por la que se dispone pase destinado al
Parque de Automovilismo número 4, Jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cartagena, el Obrero de
segunda (Conductor) José Navarro Bernal. — Pági
na 2.264.
Situaciones.
0. M. 4.020/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «separación temporal del servicio» el Auxi
liar Administrativo de segunda doña María Flor Mo
lina de la Vega.----Página 2.264.
Rectificaciones.
O. M. 4.021/61 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 3.648f61, de 18 de noviembre de 1961
(D. O. núm. 266), que afecta al Operario de primera
(Carpintero) Edmundo Pastor Jordi.—Página 2.264.
PERSONAL VARIO
.Convocatoria Para cubrir una plaza de Auxiliar Técnico
de Rayos X, asimilado a Fotógrafo, para prestar sus
servicios en el Departamento- de Rayos X de la Poli
_ clínica de este Ministerio.
O. M. 4.022/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.—Páginas 2.264 y 2.265.
Convocatoria para pruzleer una plaza de Conserje-Sacristán
en la Parroquia Castrense de' Santo Domingo en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
O. M. 4.023/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dicha plaza. Páginas 2.265 y 2.266,
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Convocatoria para proveer tres vacantes de Alatrmras para •
los Servicios de obstetricia y Ginecología del Hospital
de Marina de San Carlos (Cádiz).
O. M. 4.024/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dichas plazas.--'--Páginas 2.266 y 2.267.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
O. M. 4.025/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dichos beneficios al personal de Sargentos
Fogoneros que se expresa.—Páginas 2.267 y 2.268.
O. M. 4.026/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del sueldo del empleo superior al personal del
Cuerpo de, Suboficiales que se cita.—Página 2.268.
Beneficios económicos del suelda 'de .Segundo del Cuerpo
de Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada
que reúnen los requisitos dispuestos por la. Ley
de 11 de mayo dr 159.
o. Ni. 4.027/61 (D) por la que se concéde derecho al
percibo de dichos beneficios al personal de Cabos pri
meros de la Armada que se relaciona.—Página 2.268.
o. M. 4.028/61 (D) por la que se concede derecho al
percibo del sueldo de Segundo del Cuerpo de Subofi
ciales al personal de Cabos primeros de Infantería de
Marina que se cita.—Página 2.268.




Orden Ministerial núm. 4.012/61.—Se confir
ma en su actual destino de Segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera 'al Capitán de Fragata (E)
(Av) don Miguel A. Brinquis Villanueva.




Orden Ministerial núm. 4.013/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Constantino Gar
cía Lozano pase destinado al Estadb Mayor del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesando como Segun
do Comandante de la fragata Martí Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.014/61. Se dispone
Clue los Tenientes de Navío que' a continuación se re
lacionan desempeñen en el Centro de Instrucción y
Adiestramiento Naval, de Helicópteros los destinos
que se indican :•
jefe de Estudios.
(S) (Av) (H) don Gonzalo Gómez-Pablos Duarte.
Instructores.
(Av) (Er) don Luis Olivié González-Pumariega.
(C) (Av) don Juan Mac-Kinlay Leiceaga.
(S) (Av) (AS) don Luis Mas Fernández-Yáñez.
(E) (Av) don Jaime de Inclán y Giraldo.
(S) (Av) (AS) don Francisco Peñuelas Unas.





Orden Ministerial núm. 4.015/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) clon Francisco Mar
tínez Tenreiro pase destinado a las Defensas Sub
1
marinas del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, cesando a las órdenes de la Superior
Autoridad del citado Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.







Orden Ministerial núm. 4.016/61.—Se dispone
que los Oficiales que a continuación se relacionan ce
sen en la fragata Martín Alonso Pinzón y pasen des
tinados a los buques que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Teniente de Navío (R. N. A.) don Manuel Vaca
Rubio.—Crucero Galicia..
Teniente de Navío (R. N. ,A.) don Francisco José
Munguía del Castillo.—Minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes' Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.017/61.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Electricista primero
D. Manuel Dopico Santiago desempeñe el cargo de
Ayudante Instructor del Centro de Adiestramiento
de Seguridad Interior (C. A. S. I.) del Centro de
Adiestramiento del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, a partir del 30 de noviembre de
1961 y en relevo del Electricista primero D. José R.
Santos Sedes.




Orden Ministerial núm. 4.018/61. Como resul
tado de sentencia dictada en la causa número 5/59
de la Flota, seguida contra el Contramaestre prime
ro D. Antdnio Martínez Ortega, de conformidad con
lo dictaminado por la Sección de Justicia de este Mi
y
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nisterio y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se dispone cese en la situación de "procesado", a
partir del día 20 de julio de 1961, y pase a la de "sus
penso de empleo".
Corro consecuencia de la aludida sentencia, y con
arreglo a lo prevenido en la Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), este Con
tramaestre perderá ocho puestos en el Escalafón, quedando escalafonado a continuación del de su mismo
empleo D. Juan Montes Pardo.





Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.019/61.—Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la- Maes
tranza de la Armada (Conductor) José Navarro. Ber
nal, se dispone que al finalizar la licencia ecuatorial
(lúe se halla disfrutando quede destinado en el Par
qué de Automovilismo número 4, Jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cartagena, en vez de al
número 3. como se dispuso en la Orden Ministerial
número 1.269/61 (D. O. núm. 93).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
14:xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.020/61. Por haber
contraído Matrimonio el día 15 de octubre del corrien
te año el Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada doña María Flor Molina de
la Vega, se dispone que a partir de dicha fecha pase
a la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 74 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 23 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 4.021/61.—Queda rec
tificada la Orden Ministerial número 3.648/61, de 18
de noviembre de 1961 (D. O. núm. 266), en el senti
do de que el verdadero nombre del Operario de se
gunda que por dicha Orden Ministerial se asciende a
la categoría de Operario de primera (Carpintero) es
el de Edmundo Pastor Jordi y no el de Eduardo, como
se hizo constar en la misma.






Convocatoria para cubrir una, plaza de Auxiliar Téc
nico de Pavos X, asimilado a Fotógrafo, para pres
tar sus servicios en el Departamento de Rayos X de
la Policlínica. de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.022/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una plaza de Auxiliar Técnico de Rayos X, asimilado
a Fotógrafo, que ha de prestar sus Servicios en el
Departamento de Rayos X de la Policlínica de este
Ministerio, con arreglo a las siguientes
BASES
‘Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tenér cumplidos los. veintidós- años y no los treinta
y seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio MédiCo de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas 111..s
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veñiente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza cl,e la Arma
da de la' jurisdicción Central las elevará por conduc
to reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez
días después se verificarán los exámenes.
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6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado previamente por el Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.
7.a En los exámenes se exigirán a los concursan
tes conocimientos de los aparatos de Rayos X y Elec
tromedicina, documentación y cámara oscura.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio,
nal, justifique tener buena conducta civil. '
CONDICIONES TECNICAS,
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las de auxiliar al Jefe del Servicio en
el manejo y conservación de los áparatos de Rayos X
y Electromsedicina, colocación de enfermos, documen
tación, cámara oscura, etc., etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogida a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación -complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
27 de julio de 1946 (13,. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente), y tablas de salarios de dicha Regla'menta
.ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1956,(B. O. del Estado núm. 310), modifi
cadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15. de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil setecientas seten
ta y cinco pesetas (1.775,00).
1)) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como coMpensación de la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con ,las caracterícticas de los Estableci
mientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
.del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas extra
ordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momg.nto de cumplirlos. •
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una 'mensualidad del sueldo cacla
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de dos meses .y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14.En este concurso se guardarán las preferen
cias le-gales y generales establecidas por la Legisla
ción vio-ente.




Convocatoria para proveer una plaza de Conseje-Sa
cristán en la Parroquia Castrense' de Santo Domingo
en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 4.023/61. Se cónvoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Con
serje-Sacristán en la Parroquia Castrense de San
to -•Domingo del .Departamento
• Marítimo de Car
tagena, cuyas .funciones,, además de las de vigi
lancia y custodia de dicha Parroquia, serán las
de aytidar a los Capellanes en, todos los actos li:-
túrgicos y administración de • Sacramentos, con
arreglo a las siguientes
BASES :
1.2. Para poder participar en el concurso, los
solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
varones, mayores de dieciséis años y‘ menores de
treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, y que acre
diten las aptitudes físicas y psíquicas adecuadas
en el reconocimiento a que serán sometidos por
el 'Servicio Médico del citado Departamento.
2.a Las instancias, de puño y letra de los in
teresa(los -y dirigidas al Capitán General del De
partamento, serán admitidas únicamente dentro
de los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden. en el D11:1/4.Rio OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas las que
se reciban una vez transcurrido dicho plazo.
3.a Las instancias irán acompañadas -de la do
cumentación 'precisa para acreditar -los siguien
tes extremos relativos' al solicitante:
a) Carencia de antecedentes penales.
1) Estado civil.
c) Fecha y lugar de nacimiento.
(:1) Diplomas y título que pos'ee expedidos
por' Centro Profesional.
e) En su caso, condición de huérfano o hijo
de personal de los tres Ejércitos.
La documentación anterior podrá ser sustituí
da en caso necesario por declaraciones juradas, a
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reserva de ser presentada antes de la toma de
posesión del destino por parte del seleccionado.
4.a Para tornar parte en el concurso ha de po
seerse cultura elemental, pronunciar con correc
ción el latín y posleer conocimientos prácticos dela Liturgia de la Misa y el mecanismo ceremo
nial en la administración de los Sacramentos.
5.a El Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso estará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Teniente Vicario de primera señor
D. José Torres Montañés.
Vocal.— Capellán Mayor D. Federico Miguel
Sorribas.
Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de,
primera de la Maestranza de la Armada D. Juan
Pérez Tudela.
6•a De entre los aprobados será propuesto
por el Tribunal para ocupar la plaza convocada
aquel que, además de haber demostrado mayor
aptitud profesional, justifique tener buena con
ducta civil.
7.a El régimen económico será el siguiente :
a.1) Sueldo mensual : 1.300,00 pesetas.
b.1) El sueldo 'expresado se incrementará en
un 12 por 100, corno compensación de la parti
cipación en beneficios y otros emolumentos de
la esfera civil no compatibles con las caracterís
ticas de los Establecimientos Militares, pero no
será considerado corno salario base, y, por tanto,
no incrementará el fondo del Plus Familiar ni co
tizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni pa
ra los trienios.
c.1) Trienios equivalentes al 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.
d.1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18
de julio, equivalentes a una mensualidad del suel
do cada una.
.e.1) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buídas.
o Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
- En este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidades, etc.
8•a El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O.
número 58), y disposiciones legales posteriores dic
tadas para su aplicación, y corno legislación com
plementaria la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modifica
das por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado nú
meros 43 y 224, respectivamente).
9.a La -duración de la jornada, de acuerdo con
la Reglamentación Laboral Siderometalúrgica, se
rá de ocho horas diarias.
10. El concursante que obtenga la plaza es
tará sometido a un período de prueba durante un
mes, superado el cual satisfactoriamente pasará
2. ocupar la plaza corno fijo.
11. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccio
nal los medios auxiliares de personal y• material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere convenientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
12. En este concurso se "guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la Le
gislación vigente.
Madrid, 23 de diciembre de 1961.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Convocatoria para proveer tres vacantes de Matronas
para los Servicios de Obstetricia y Ginecología del
Hospital de Marina de San Carlos (Cádiz).
Orden Ministerial núm. 4.024/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar tres plazas de
Matronas para los Servicios de Obstetricia y Gi
necología del Hospital de Marina de San Carlos
del Departamento Marítimo de Cádiz, con arre
glo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidas a participar en el con
curso, las solicitantes deberán •ser de nacionali
dad española, tener cumplidos los dieciséis arios
y no lcs cuarenta y seis en »el momento en que
finalice el plazo de presentación de instancias,
quedando exceptuadas del tope máximo las aspi
rantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así corno el personal del propio Es
tablecimiento que se presente a la co~catoria
en otra categoría distinta de la que Ostente.
Las solicitantes _deberán acreditar la aptitud fí
sica y psíquica adecuada, y a tal efecto serán re
conocidas por el Servicio Médico del Departamen
to, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
t
2•a Las instancias, suscrita.s de puño y letra
de las interesadas, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL de Marina, siendo rechazacras todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
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4.a En las instancias las interesadas harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales, edad y estado civil.
•
5.a Dentro de los diez 'días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento las elevará por
conducto reglamentario al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se celebrarán los exáme
nes.
e
6•a El Tribunal que ha de examinar a las con
cursantes estará constituido por un Teniente Co
ronel y un Capitán Médicos, designados -por el
Jefe de Sanidad del Departamento, y el Habili
tado del Hospital de Marina del mismo.
7.a En, los exámenes se exigirá a las concur
santes la superación de las pruebas teóricas y
prácticas sobre materias de su profesión que se
estimen convenientes.
Es condición precisa hallarse en posesión del
título correspondiente.
8.a De entre las aprobadas serán propuestas
por. el Tribunal para ocupar, las plazas convoca
das aquellas que, adernás de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener buena
conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por las concur
santes que cubran las vacantes que se convocan
serán las de prestar los servicios específicos de
su profesión en los de Maternidad y Ginecología
del mencionado, Hospital de Marina.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Las concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidas a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones legales poste
riores dictadas para su aplicación, y como legis
lación complementaria la Reglamentación Na
cional del Trabajo en Establecimientos Sanaa
'nios de Hospitalización y Asistencia, aprobada
por Orden Ministerial de Trabajo de 19 de di
ciembre de 1947 (B. O. del Estado núm,. 65/48),
y tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprolSadas por Orden Ministerial. de 26 de octu
bre de 1956 (B. O. del Estado núm. 313).
11. De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será se'i siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil trescientas pe
setas (1.300,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en
un 12 por 100, como compensación de la partici
pación én beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las característi
cas de los Establecimientos Militares, pero no
será considerado como salario base, y, por tan
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to, no incrementará el fondo del Plus Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
c). Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que se perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una. •
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribui
das.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar', si procede.
En este orden, se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la
Reglamentación del personal civil no funciona
rio ya mencionada, y la jornada de trabajo legal
ordinaria será de ocho horas diarias, de confor
midad con lo establecido por la citada Reglamen
tación Laboral de Establecimienitos Sanitarios,
pero adaptándose para cubrir, en todo caso, las
necesidades urgentes y especiales del servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere conveniente para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondienr
tes del Tribunal examinador deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. 0. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la
Legislación vigente.





Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.025/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral', con arreglo a lo dispuesto en el artículo úni
co de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núme
ro 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 y 11 de junio del
fnismo año (D. O. núms:. 35 y 131), he resuelto
reconocer al personal de Sargentos Fogoneros
que a continuación se relaciona derecho al per
cibo de los beneficios económicos de 'empleo su
perior a partir de las fechas que se señalan, en
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que han cumplido los veinte años de servicios
efectivos prestados en destinos de carácter mili
tar fijados en dichas disposiciones para perfec
cionar los expresados derechos.
El abono de estos emolumentos que correspon
dan a años anteriores se reclamarán, con cargo
al Presupuesto vigente,- a tenor de lo dispuesto
en el Decreto de 7 junio de 1934 (D. O. núme
ros 133 y 135) -Nr Orden Ministerial de 17 de sep
tiembre de 1960 (D. O. núm. 217).





Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Fogoneros.
Don José Peralba Martínez. - Sueldo del em
pleo de Contramaestre primero.-Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de julio de 1960.
Don Antonio Zayas Ravira.-De Contramaes
tre primero.-1 de agosto de 1961.
Don Manuel Correa Lozano.-De Contramaes
tre primero.-1 de agosto de 1961.
Don Francisco Díaz Teijeiro. -- De Contra
maestre primero.-1 de noviembre de 1961.
Don Ramón Fernández Felices.-De Contra
maestre primero.-1 de diciembre de 1961.
Orden Ministerial núm. 4.026/61 (D). De
conforrhidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación, se relaciona de
recho al percibo del sueldo del empleo superior
a partir de las fechas que se señalan, en que han
cumplido los veinte arios dé servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar, fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los ex
presados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don José Berrocal Balanza.-Sueldo del em
pleo de Brigada.-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de mayo de 1961.
Don Julián Hernández Paricio. De Brigada.
1 de octubre de 1961.
MINISTERIO DE MARINA N Cunero
Benefip.OS CCOnÓn/ icos del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los. Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos diss-puestos,por la
Ley de 11 de mayo de • 1959.
Orden Ministerial núm. 4.027/61 (D). - De
conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia General y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mavo de 1959 (D. 0. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59 (D. O. núm. 242),
he resuelto conceder al personal de Cabos pri
meros de la Armada que figuran en la relación
anexa, derecho al percibo del sueldo de' Segundo
del Cuerpo de Suboficiales (juntamente con los
demás derechos económicos que le- reconocen di
chas disposiciones legales), a partir de las fechas
que se indican nominalmente en la misma, en que
los interesados perfeccionaron derecho a su
abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.,
Cabo primero Mecánico Ramón Torres Pere
116.-Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en
que debe empezar el abono :•1 de julio de 1961.
Cabo primero Escribiente Consuelo Emilio Es
cudero López. De Sargento. 1. de octubre
de 1961.
Orden Ministerial núm. 4.028/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
.General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
rnsayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Minis
terial núm. 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de
la Armada que figuran en la relación anexa, de
recho al percibo de sueldo de Segundo del Cuer
po de Suboficialés (juntamente con -los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dis
posiciones legales), a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en, que los
interesados perfeccionaron derecho a su abono.





RELACIÓN QUE 'SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Manuel Guerrero Cerbal.-Sueldo del empleo
de Sargento. - Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de diciembre de 1961.
Juan Moreno Rubio.-De Sargento.-1 de di
ciembre de 1961.
IMPRENTA 1,EL MINISTElti• MARVNA•
